



























































































































































































ジア文化研究所研究年報）50巻、2015年がある。後藤はマカオ在住の法学者 Paulo Nunes 

























































































































































































































































































































































　（ 1 ）　お好きな料理と嫌いな料理を 3 つずつ教えてください。
　（ 2 ）　自分で料理をされますか？
　（ 3 ）　 平日の朝昼晩の食事はどこで摂られていますか？／食材・料理の購
入場所はどこでしょうか？




　（ 1 ）　 初めてマカオに来た時の印象は、喜怒哀楽で表現するとどれにあた
りましたか？／最初にマカオに来た時のことで今でも覚えているこ
とは何でしょうか？
　（ 2 ）　 初めてマカオに来た時と比べて、マカオの印象が変わった点はあり
ますか？








　（ 1 ）　 これまでの聞き取り調査で「建物の作り」や「食の安全」について
問題があるとの回答がありました。同じ問題を抱えていらっしゃい
ますか？／具体的にそれはどんな問題でしょうか。
　（ 2 ）　その他に抱えていた問題、または抱えている問題はありますか？
自分  
